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Penulisan artikel begitu lengkap dengan memenuhi unsur,unsur kaidah
penulisan karya ilmiah.
Ruang lingkup di artikel telah dijabarkan secara men{alam dan lengkap juga
komprehensif sesuai dengan judul karya tulis terse. . yaitu Considering Mixed
Method Model Of Research For The Development Of Local Law in lndonesia
3. Artikel ini telah ditulis dengan menggunakan data sekunder yang memberikan
informasi yang jelas dan mutakhir dengan metodologi normatif
4. Artikel telah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki reputasi sangat bail<
5. Tidak ada indikasi plagiasi, terlampir dokumen pendukung
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